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WASHINGTON 5 D. C.
Tel: NAtional 8.7067
F-e corrl- Co;:m.ur., it.ir Coal l,i-o,iue t:i or ln eT,lfitr-el.j
The foJ-low it:.i t:.blc s:l-Lo,,rsi -L.i:.e brer.liciowl:
cor:.n'i;r'ie,s , ir: tltJus;rn,t s r:f' riie.bric tor:s ; _
Iu.:-embor:-z'.5-, i,'elt::uai'J,.i0, L9)Bt Coai o1.1tr:r;t in the Er.rropeiLn Coalll,t, !'i.:1.-cumri,tni,;; in ,.,',rnurr;..1, IiII reac:i*:ci [i;. -i;;ci u te,re-.]- oft* r'+ )b r 00{l ltt,trir.r tcns. ,:r+_ 
=r,.;,1ipst 
I 
_L.t ,8"1 ,000 i, necenrber L957and 22,cr\, coO.-in .lzu,rirr; i:i7't, -i*.rJi..ii=, to p.r:crvisionar_ f i$i:-regi sstrecl by -bire iligii Autl:oriii i *' Stl bf siics ii.ri sion . The ,iar.,u-aryfigure \ti-I{i rri,.;::--l-y 2 mil-i-:-ci: -borrc ril.love tiie rrontl.rly arrera3ij of20 r555, CC,l r,-r:;'br-:_L tons rceo;:cle.r'1. ir: Lg5T 
"
crllt!ut in ,'-;l-l- -[]:e tjotru:rr-uri';]' cciiirir:-v::r i{:l.s .alrove t]ie 1r:r7g1,,reacirccl. in De,ceirber i),-,7 l'tr.x(i., L:tc.:p b in t_rc l,rc1iar.,. anrls, i,.Lrr;ve:tlie l-evels r,:ach.cct iit january Uj,|".
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